Five terms fighting for last four spots by New Straits Times, Ajitpal Singh
>BASKETBALL. UNI COLLEGE BASKETBALL LEAGUE
Inti'sAnadetKuete'shotisblockedbya UPMplayer.(Right)Anadetgoesforafastbreaklayup.
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TOP STEALS - 1 Michael Ogheheme (HELP) 26, 2
Anaclet Kuete (INTI)22, 3 Wong Jack Sheng (UM) 17,4
Wee Khai Han (UTAR)17,5 Moh Jian Wei (UPM) 14.
TOP REBOUNDS - 1Ahmed Temitope (HELP) 112,
2 Anaclet Kuete (lNTl) 106,3 Belmar Mabhena (HELP) 89,
4 Lew Chee Ching (UM) 62, 5 Anthony Onwude (INTI)
59.
TOP BLOCKS - 1 Belmar Mabhena (HELP) 15, 2
Anaclet Kuete (INTI)7,3 Wong Wen Jie (UTAR)6, 4 Yong
Joon Fai (UPM) 6,5 Michael Ogheheme (HELP)5.
percent, 2 Yong Joon Fai (UPM) 32, 3 Michael
Ogheheme (HELP) 28,4 TanTuan Yau (UPM) 28,5 Teng
kah Chun (UTAR)26.
Anaclet Kuete (INTI)25,3 Um Chee Seng (UM) 22,4 Wee
Khai Kan (UTAR)20,5 Wong Jack Sheng (UM) 11.
TOP THREE-POINTERS - 1 Anaclet Kuete (INTI)36
(HELP) 150,4 Teng Kah Chun (UTAR) 115,5 Lew Chee
Ching (UM) 85.
TOP ASSISTS - 1 Michael Ogheheme (HELP) 43, 2







UPM Indoor Basketball Court in
Serdanglastweekend.
UTARstartedtheircampaignwith




wrecking fourth quarter before
edgingInti InternationalUniversity
76-72.






























TOPSCORERS-1 Anaclet Kuete (INTI)241 points, 2
Michael Ogheheme (HELP) 189,3 Ahmed Temitope
